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西方生态人类学的发展过程与未来趋势
平  锋
(厦门大学  人类学与民族学系,福建  厦门  361005)
提 要:  作为一门引进自西方的社会科学, 人类学在国内还只是一门新兴学科, 但是, 在西方它却是一门显学, 早已形
成了一套成熟而完整的理论与方法体系。而对于人类学内一个方兴未艾的分支领域 ) ) ) 生态人类学来说,其状况也是同样如
此。为此, 本文特别梳理和介绍了生态人类学在西方的发展历程与理论流派, 并在此基础上对其发展趋向进行了展望。
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对于生态人类学的起源, 美国生态人类学家唐纳德# L. 哈
迪斯蒂在 20世纪 70年代曾将其追溯到可远及古希腊的 /环境
决定论0 [ 3] ( 1- 4) ;后来 ,英国生态人类学家凯# 米尔顿 ( KayM i-l
ton)也把环境决定论作为生态人类学的第一个理论流派, 认为







尽管生态人类学这一术语最早是由维达 ( Andrew P. Vay-
da)和拉帕波特 ( Roy A. Rappapo rt)提出来的, 但是学界普遍认
为, 斯图尔德和怀特才是生态人类学的真正奠基人, 是他们将
生态学的有关概念和观念引入了人类学中, 并分别提出了 /文






特征的丛集, 称为 /文化核心0 (而其余的则为 /次要特质 0, 主








之间是不可分离的, 而是具有 /辩证的相互作用, ,或谓反馈











了一条用来解释文化进化的定律: E @T = C。其中, C代表文化
( culture)发展程度; E代表人均年利用能量 ( energy) ; T代表能















所谓 /新进化论 0, 是用来与以泰勒 ( T ay lor)和摩尔根
(M o rgan)为代表的古典进化论相区别。严格来讲, 这里的新进
化论是指将第一代的怀特和斯图尔德两人排除在外后 ,以塞维
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到低的顺序排列, 相当于怀特的 /普遍进化 0。这是一种单线进











要集中在哥伦比亚大学和密歇根大学, 是同马文 # 哈里斯










关系, 维达和拉帕波特更关心系统的功能作用 ) ,而且有的后来

















20世纪 60) 70年代, 文化生态学和文化唯物论等学派的
理论思潮相继衰落, 一部分着重研究人类自身的概念世界的人









影响。虽然 /生态系统0的概念在 20世纪 30年代就有了,但大
约过了 30年以后人类学学者才开始引用。拉帕波特的生态系
统方法给生态人类学研究带来了一项重要创新。

























要趋向为: ( 1)对人口结构和生产制度关系的讨论; ( 2)人口对
环境压力的反应; ( 3)适应策略的确立与巩固; ( 4)马克思主义
方面的新作, 包括对政治经济学和结构马克思主义所涌现出的
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陡然上升, 生态人类学步入了一个新的阶段 ) ) ) 新生态人类
学 [ 8]。作为生态学与人类学的交叉学科, 新生态人类学是生态
学发展到新生态学阶段后,与当前人类学对环境问题的研究交
融互动的结果。与旧生态人类学对环境的讨论以 /自然界是平
衡的0 ( balance o f nature)这一假设为前提, 并将生态系统看作
静态的、平衡的观点不同,新生态人类学的环境讨论以 /自然界
是不平衡的0 ( im ba lance of nature)为假设前提,以非平衡互动、
时空变化、复杂性和不确定性或测不准为其中心主张。[ 9]
同时, 在认识论上,新生态人类学超越旧的自然 ) 文化, 唯
物主义 ) 唯心主义的两分法和化约论,关注全球化和地方 ) 全
球的关系, 是一种反化约论的唯物主义, 具有较强的综合性。
在方法论上, 新生态人类学采取的是一种与旧生态人类学及传
统社会文化人类学不同的 /联系方法论 0 ( linkages m ethodo lo-
gy): 以 /多层面、多现场、多时间点0为基本特征,结合了多层次
的 (国际的、全国的、区域的、当地的 )分析、系统的跨社区比较
与纵向研究 (使用现代信息技术 )的方法, 来研究过程, 论述历
史, 关注政治与经济力量的作用,系统地考虑在地方的、区域的




























学生态学0和 /模型与现实系统的不稳定性征0, 再到 /非平衡
理论0的 /多重稳定状态0、/混沌力学0、/随机支配系统0的关
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